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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrohmanirrohim, 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas percikan kasih, hidayat, dan taufiq-
Nya sehingga skripsi dengan judul “PENERAPAN AUDIT BASED RISK PADA 
PIUTANG MURABAHAH  (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Malang)” ini 
dapat terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Sholawat dan salam 
semoga senantiasa melimpah ke haribaan Muhammad SAW, rasul akhir zaman, 
penutup para Nabi yang membawa kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan 
budi pekerti. Semoga tumpahan doa sholawat menetes kepada segenap keluarga 
dan sahabatnya, para syuhada’, para mushonifin, para ulama’, dan seluruh 
umatnya yang dengan tulus ikhlas mencintai dan menjunjung sunnahnya. 
Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan 
bantuan dan dukungan kepada saya. Sebagai ungkapan syukur, dalam kesempatan 
ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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2. Ibu Dr. Ida Zuhro, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. Ibu  Dr. Masiyah Kholmi, M.M., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Ibu Dra. Sri Wahjuni Latifah, M.M., Ak., CA. selaku dosen Pembimbing I 
dan Ibu Eris Tri Kurniawati, S.E., M.M., Ak. selaku dosen pembimbing II 
yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan  dalam 
penelitian. 
5. Ibu Dra. Sri Wibawani W.A, M.Si., Ak., CA. selaku dosen Penguji I dan Ibu 
Dra. Siti Zubaidah, M.M., Ak., CA. selaku dosen Penguji II yang telah 
memberikan masukan untuk menyempurnakan hasil penelitian. 
6. Bapak Dwi Poedji Widodo selaku Branch Manager Bank Muamalat Malang. 
7. Kedua orang tua, Ibu Mukaromah dan Ayah Edy Sujito yang yang terus 
memberikan doa demi keberhasilan anaknya.  
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8.  Keluarga Akuntansi E yang sudah menjadi teman seperjuangan selama 4 
tahun terakhir. 
9. GR group yang selalu memotivasi dan sabar menghadapi peneliti. 
10. MBR group yang menemani peneliti beberapa bulan dan mendukung hingga 
terselesaikannya sekripsi ini. 
11. Dan semua pihak yang membantu dalam dalam menyelesaikan penelitian 
yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.  
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terima kasih dan doa tulus yang 
dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya 
tercatat dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah ibadah yang tiada ternilai. 
Aamiin. 
Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, saya 
persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkan. Kritik 
konstruktif dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk 
penyempurnaan karya-karya saya selanjutnya. Terima kasih. 
Billahittaufiq Wal Hidayah. 
 
Malang, 31 Mei 2018 
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